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VII. bérlet. Szerdán, Márczius 30-kán 1870. 




Jellemrajz3 szakaszban, nemzeti indulókkal és csataképpel. Irta Ivaiser Frigyes,szabadonforditotlák Marczel! G. és DrágusK
Az indulókat hangszerelte és a csatakép zenéjét szerzé Medgyesi karnagy. (Rendező: Együd)
1-sö szakasz: A hamis próféta. 2-dik szakasz: Kard és kereszt. 3-d ik  szakasz: a hős szerzetes.









Örömi Mihály, kisbirtokos —  
Katalin, neje —
Andor, fiók, tanuló 
Kristóf, Örömi unokaöcscse 
Ágoston apát, egy zárda főnöke 
Ma uras —  —
I- 1-sö — — Bárt ha.
— Rónai, 2-dik 1 — — — — Hegedűs F.
— Sándori. ! ! 3-dikj — — — Borand.
—* Mustó. 4-dik!^huszár — - r - -  Nagy.
—■ Zöldy, { 5-dikj — — — Marosi.
— Vidor. 6-dik i “ — — — Horváth.
— Együd, j 7-dik l — — — Püspöki.
— Hegedűs L. 8-dik i' — — - Kereki.
I
Szakéi Rózsa. j 
Foltényi. Markotányos nők 1 - — Medgyesiné.-  Szőllősi Her.
— Foltényiné. 1-ső 1 ~~ — -*-■ Budai Adél.
. — Bercsényi. 2-dik | — — — — Szathmári J .
— Vizvári. 3 -d ik 1ipórnő — — _ _ — Fikker Emma.
— Dózsa. j 1 4-dik | “ — — — Szabó Ida.
— Chován. 5-dik 1 — — — — Völgyi Berta.
Szerzetesek, huszárok, parasztok, — Történethely: felső Magyarország.
Vízvári Gyula a tentjelölt szerepben mint újonnan szerződött tag 
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déíi 12-ig; délután 3— 5 óráig
MM€MyÚTOHm Alsó és közép páholy 3  frt. 50  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy 3  frt. 50  kr. 
Támlásszék 90  kr. Földszinti zártszék 50  kr. Emeleti zártszék 4LO kr. Földszinti bemenet 4tO kr. Karzat 30  kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30  kr. Gyermekjegy 30  kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége fél 10 után.
Temesváry rekedt.
Debrecsen 18 7 0 . Nyomatott a város könyvnyomdájában: (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
